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9% ; 93 年农业增加值增长 4%
,





















达到 1 9 5 8 亿美元
,





92 年城镇居 民人均生活费收入达 1 8 2 6 元
,
93 年已突破 2 0 0 0 元
,
农村居 民人均纯
收入达 7 84 元
,
93 年又增到 9 21 元
。
社会消费品零售额 93 年首次突破 1万亿元大关
。
城乡居



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 9 4 年 3 月 24 日
夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利 》
,
人 民出版社 l , 9 2 年
《人民 日报 》
。
《人民 日报 少
。
(作者单位
:
厦门大学 )
